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Le  Marc hé  inté g ré  la tino -amé ric a in
po urra it dé b o uc he r sur une  
e xpé rie nc e  iné dite  d’ inté g ra tio n 
de s c ap itaux
/
DWWLUpVSDUXQHDSSURFKHELODWpUDOHGHVQpJRFLDWLRQV
FRPPHUFLDOHV RULHQWpHV YHUV OHV eWDWV8QLV HW O·$VLH
0H[LTXH $PpULTXH FHQWUDOH 3pURX &KLOL &RORP-
ELH'H O·DXWUHRQDVVLVWHj ODPRQWpHG·DOOLDQFHV
DYHFGHVREMHFWLIVWUqVVSpFLILTXHV4X·LOVYLVHQWXQH
ORJLTXHFRRSpUDWLYHD[pHVXU OH WURFGH UHVVRXUFHV
PpGLFDOHV FRQWUH GX SpWUROH $/%$ RX HQFRUH OD
PLVHHQSODFHGHSURMHWVG·LQIUDVWUXFWXUHVGH WUDQV-
SRUW G·DJULFXOWXUH HW GH VpFXULWp UpJLRQDOH
81$685 FHV HQWHQWHV RQW WRXWHV HQ ILQ GH
FRPSWH GHV DPELWLRQV OLPLWpHV HQ WHUPHV
pFRQRPLTXHV
&·HVW GDQV FH FRQWH[WH TX·HVW ODQFp OH 0,/$
Marc hé  inté g ré  la tino -amé ric a in HQ PDL 
)XVLRQGHVERXUVHVGH/LPD%RJRWDHW6DQWLDJRFH
QRXYHO HQVHPEOH ILQDQFLHU GHYUDLW DFFHSWHU
O·DGKpVLRQGH ODERXUVHGH0H[LFRSUpYXHSRXU OH
FRXUDQWGHO·DQQpH'DQVXQFRQWH[WHLQWHUQD-
WLRQDO GH IXVLRQDFTXLVLWLRQ GHV SODFHV ERXUVLqUHV
O·LQLWLDWLYH ODWLQRDPpULFDLQH UpSRQG FODLUHPHQW j
XQHG\QDPLTXHGHPDUFKp /HVSD\VGH OD UpJLRQ
VRXIIUHQW GHSXLV ORQJWHPSV G·XQ VRXV-
GpYHORSSHPHQWGHOHXUPDUFKpGHVFDSLWDX[
'·DERUGjFDXVHGHODIDLEOHVVHGHOHXUVpFRQRPLHV
PDLV DXVVL SDUFH TXH OHV HQWUHSULVHV ORFDOHV
SUpIqUHQW GLUHFWHPHQW V·HQ UHPHWWUH DX[ JUDQGHV
SODFHV ERXUVLqUHV DPpULFDLQHV SRXU FKHUFKHU GX
ILQDQFHPHQW&HV UHJURXSHPHQWV SRXUUDLHQW SRXU-
WDQW GHYHQLU OH SLOLHU G·XQ UHQRXYHOOHPHQW GX
GLDORJXH UpJLRQDO DX QLYHDX GHV DFFRUGV VXU
O·LQYHVWLVVHPHQWGDQVODUpJLRQ
/HV eWDWV FRQFHUQpV QH VRQW pYLGHPPHQW SDV HQ
UHVWH'·DERUGSDUFHTXHODUpJOHPHQWDWLRQILQDQ-
FLqUH MRXHXQ U{OHFOHIGDQVFH W\SHGH UHJURXSH-
PHQWHWGHPDQGHSDU LQFLGHQFHXQH LPSRUWDQWH
FRRUGLQDWLRQGHVRUJDQLVPHVGHUpJOHPHQWDWLRQGH
FKDTXHSD\V(QVXLWHSDUFHTXHFHWWHG\QDPLTXH
V·RSqUHDXVHLQGHSD\VSDUWDJHDQWXQDOLJQHPHQW
LGpRORJLTXH FRPPXQ (QILQ SDUFH TXH OH&KLOL OD
&RORPELHOH3pURXHWOH0H[LTXHRQWGHSXLV
la nc é  l’ Allianc e  du Pac ifiq ue DYHFFRPPHREMHFWLIV
GH IDYRULVHU O·LQWpJUDWLRQGHVPDUFKpGHVFDSLWDX[
HWGXFRPPHUFHHWGHFRRUGRQQHUOHXUVSRVLWLRQVHQ
YXHGHVQpJRFLDWLRQVFRPPHUFLDOHVGXParte naria t 
transpac ifiq ue  733 GHYDQW UHJURXSHU GHV SD\V
G·$VLHHWGHV$PpULTXHV
,O YD VDQVGLUHTXH OH0,/$DGHYDQW OXL DXWDQWGH
GpILVpFRQRPLTXHVWHFKQRORJLTXHVTXHUpJOHPHQ-
WDLUHV 3RXUWDQWFHWWH LQLWLDWLYHSRXUUDLWGpERXFKHU
L’Amé rique  la tine  à  l’he ure  de  l’inté gration
de s marc hé s de s c apitaux ?
-HDQ3DXO&DOHUR
Che rc he ur asso c ié  au CEIM
·LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH ODWLQRDPpULFDLQH VRXI-
IUH G·XQ HVVRXIIOHPHQW GHV SURMHWV FROOHFWLIV
'·XQF{WpFHUWDLQVSD\VODWLQRDPpULFDLQVVRQW
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VXU XQHH[SpULHQFH LQpGLWHG·LQWpJUDWLRQGHV FDSL-
WDX[ TXL VL HOOH DERXWLW GRWHUD VHV eWDWVPHPEUHV
G·XQHSODFHERXUVLqUHG·LPSRUWDQFH LQWHUQDWLRQDOH
WRXW HQ RXYUDQW G·DXWUHV FKDPSV GH FRRSpUDWLRQ
OLpVjGHVGRPDLQHVFRPPHODUpJOHPHQWDWLRQGHV
PDUFKpV GHV FDSLWDX[ OD FRQFXUUHQFH OD ILVFDOLWp
RXPrPHOHVQRUPHVFRPSWDEOHV(QILQHOOHSHUPHW-
WUD GH UHQIRUFHU OH WDQGHP
FRRSpUDWLRQFRPSpWLWLRQHQWUHOHVPLOLHX[ILQDQFLHUV
ODWLQRDPpULFDLQV WRXW HQ IDYRULVDQW XQH PHLOOHXUH
FRPSUpKHQVLRQ GH OHXUV PDUFKpV UHVSHFWLIV 7RXW
FHFLQHSRXUUDTX·rWUHEpQpILTXHDXUHQIRUFHPHQW
GHVIOX[G·LQYHVWLVVHPHQWLQWUDUpJLRQDX[
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